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Аннотация: Интерактив ўқитиш технологияси анъанавий маъруза ўқиш 
услубини кўзда тутмайди ва шу билан бир қаторда маъруза дарсларини амалий 
дарсларга қарама-қарши қўймайди. Интерактив услубда ўқитувчидан машғулот 
давомида талаба ва ўқитувчи ўртасидаги ўзаро таъсир даражасининг бир 
кўринишидан иккинчисига мавзуга боғлиқ ҳолда устамонлик билан равон 
ўтиши талаб этилади. 
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Abstract: Interactive teaching technology does not involve a traditional lecture 
reading method and at the same time does not contrast lecture lessons with practical 
lessons. In an interactive style, the teacher is required to masterfully move from one 
aspect of the level of interaction between student and teacher during the lesson to 
another, depending on the topic. 
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Ўқитишнинг интерактив услублари дейилганда биринчи навбатда 
талабанинг ўқув жараёнини фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган 
инновацион педагогик услублар мажмуи ва техник воситалар тизими 
тушунилади. Интерактив услубдаги машғулотда талаба берилаётган 
маълумотларни тинглаши, ўқиши, кўриши, ёзиб бориши, мавзу бўйича 
саволлар бериши, ўз фикрини эркин баён этиши, амалий топшириқларни 
бажариши ва ўзининг ҳаётий тажрибаси билан боғлаб, мавзу бўйича назарий 
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билим ва амалий кўникмалар ҳосил қилиши лозим. Ўқув жараёнига кенг 
тарқалган ўқитишнинг интерактив услублардан қуйидагиларни келтириш 
мумкин. 
Интерактив ўқитиш - талаба ўзида олдин мужассамлашган тажрибадан 
фойдаланган ҳолда, ўқув жараёнида фаол иштирок этади, машғулот давомида 
шахсий рол ўйнаб, янги тажрибалар орттиради, олган тажрибалари асосида 
дарсни таҳлил қилиб, ўзига керакли муҳим материалларни олади ҳамда ўзининг 
кундалик фаолияти билан боғлайди. 
Интерактив сўзи инглиз тилидан олинган бўлиб, “inter” - ўзаро, “act”-
фаолият қилмоқ маъносини билдиради. Интерактивлик, бу ўзаро муносабатда 
бўлмоқ, диалог режимида ўқимоқ маъносини билдиради. Шу сабабли 
интерактив ўқитиш-диалогли ўқитиш демакдир. Диалог анъанавий ўқитиш 
услубларида ҳам мавжуд, жумладан “ўқитувчи-ўқувчи”, “ўқитувчи-ўқувчилар 
гуруҳи” кўринишида. Интерактив ўқитишда эса диалог “ўқувчи-ўқувчи”, 
ўқувчи-ўқувчилар гуруҳи”, “ўқувчи-аудитория”, “ўқувчилар гуруҳи-
аудитория”, “ўқувчи-компьютер” каби кўринишларда ҳам бўлади. Ўқувчи 
маърузада фақат “пассив” тингловчи сифатида эмас, балки “актив” иштирокчи 
сифатида қатнашади. 
Интерактив ўқитиш технологияси анъанавий маъруза ўқиш услубини 
кўзда тутмайди ва шу билан бир қаторда маъруза дарсларини амалий дарсларга 
қарама-қарши қўймайди. Интерактив ўқитишда маъруза ва амалиёт бир бутун 
машғулотнинг қисмлари деб қаралади ва бу ўқитувчи ҳамда талабанинг ўзаро 
таъсири ҳамда талабаларнинг машғулот давомида фаол иштирок этиш 
даражаси билан белгиланади. Маълумки, анъанавий маъруза дарсларида 
ўқитувчи фаоллиги таъминланса, амалий машғулотларда талаба фаоллиги талаб 
этилади.  
Интерактив услубда ўқитувчидан машғулот давомида талаба ва ўқитувчи 
ўртасидаги ўзаро таъсир даражасининг бир кўринишидан иккинчисига мавзуга 
боғлиқ ҳолда устамонлик билан равон ўтиши талаб этилади. Интерактив 
услубдаги маъруза дарслари жараёнини фан бўйича мавзунинг мақсад ва 
вазифаси ҳамда таълим олувчиларнинг эҳтиёжига боғлиқ ҳолда тахминан 
қуйидагича тақсимлаш мумкин 
Кейс-стади инглизча case - аник вазият, study - таълим сўзларининг 
бирикишидан ҳосил қилинган бўлиб, аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил этиш 
ва ижтимоий аҳамиятга эга натижаларга эришишга асосланган таълим 
методидир. 
Ҳозирги кунда «Инновацион таълим технологиялари» модулига оид 
материаллар ва тақдимотларда Кейс-стади усулини амалга ошириш босқичлари 
қуйидагилар: 
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1. Кейс билан танишув (индивидуал) 
2. Асосий муаммони (ўқув муаммосини) ажратиб олиш ва ўрганиш 
(индивидуал ва кичик гуруҳларда) 
3. Ғоялар йиғиш ва муаммонинг ечимини излаш (кичик гурухларда) 
4. Кейс ечими учун таклиф этилган ғояларни тақдимоти, таҳлил ва 
баҳолаш (ўқитувчи ва кичик гуруҳлар) 
5. Кейс ечими ва тавсиялар (ўқитувчи, кичик гуруҳлар ва индивидуал) 
 
Кейс-стади усулини амалга ошириш босқичлари. 
Муҳокама-мунозара. Бу интерактив ўқитишнинг энг кенг тарқалган усули 
ҳисобланади ва талабаларнинг ушбу мавзу бўйича турли хил билим даражаси 
ва тажрибалари асосида ўрганиладиган масалага қандай ёндошиши кўзда 
тутилади. Бунда ўқитувчи муҳокама учун муаммоли саволни ёки ҳаётдаги аниқ 
бир вазиятни белгилаб, ўртага ташлайди. Талабаларни эса мавзудан четга 
чиқишларига ёки айрим фаол талабаларни етакчи бўлиб, фақат улар фикр 
билдиришларига йўл қўймайди, мумкин қадар барча талабаларнинг фаол 
иштирок этишларига аҳамият беради, талабаларни бир-бирини фикрларига 
ҳурматсизлик билан қарашларига йўл қўймайди. Муҳокама охирида ўқитувчи 
фикрларни умумлаштириб, ўз фикрини назарий ва амалий исботлаб баён этади. 
Вазиятни ўрганиш, таҳлил қилиш. Бунда мавзунинг айрим масалаларига 
боғлиқ аниқ ҳаётий вазиятлар ўртага ташланади.Талабалардан ушбу вазиятдан 
қандай чиқиш йўллари устида ўйлаш ва ўз фикрларини баён этиш сўралади. 
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Масалан, “Электр хавфсизлиги” мавзуси ўтилаётганда, шундай вазият ўртага 
ташланиши мумкин: “Комьютерда ишлаётган оператор электр токидан 
жароҳатланиши мумкин. Бунга нималар сабаб бўлиши мумкин?”. Муҳокама 
якунида ўқитувчи вазиятни савол билан умумлаштиради. Масалан, “Биз нима 
ҳақида билиб олдик?”, “Биз қандай хулосага келишимиз мумкин?”, “Ҳаётда Сиз 
шундай вазиятга тушмаслигингиз учун нима қилишингиз керак?”. 
Баҳс ёки мунозаралар олиб бориш. Талабалар икки (ёки бир неча) 
гуруҳларга бўлинади. Ўқитувчи томонидан умумий муаммо белгилаб берилади. 
Талабалар ушбу муаммони ҳал қилиш бўйича ўз йўналишларини белгилаб 
олишади. Вақтни тежаш мақсадида ўқитувчи ҳар бир гуруҳга ушбу муаммодан 
чиқишнинг йўналишини ҳам кўрсатиб бериши мумкин. Ҳар бир гуруҳ 
муаммони ҳал қилиш бўйича ўз йўналишини ҳимоя қилади. Баҳс охирида 
ўқитувчи муаммо ечимлари бўйича иккала гуруҳ фикрларини умумлаштириб, 
талабалар иштирокида хулосалайди. 
Ролли ўйинлар. Фаол талабалар танлаб олинади ва уларга мавзуга оид 
ҳаётий вазиятларда рол ўйнаш талаб этилади. Бу услубда ўқитиш жараёни уч 
босқичда, яъни вазият бўйича рол ўйнаш, вазиятни кузатиш, вазиятни таҳлил 
қилиш ва ўз ечимини қабул қилиш асосида амалга оширилади. Ролли ўйин учун 
мавзу танлашда ишлаб чиқаришда талаба дуч келиши мумкин бўлган вазиятлар 
олинади. Рол орқали талаба ўзининг келажакдаги фаолиятини кўз олдига 
келтиради. Ушбу услуб машғулот давомида ўзгарувчан бўлиши керак. 
Ўқитувчи машғулот давомида савол бериб, ҳолатни ўзгартириши мумкин. 
Натижа - қисқа вақтда самарали ўзлаштиришга эришиш талаб этилади. 
Кичик гуруҳларда ишлаш. Талабаларни бир неча гуруҳга бўлиб, уларга 
мавзуга оид аниқ бир масала ёки вазифа устида ишлаш топширилади. Уларга 
маълум вақт берилади, кейин берилган вақт тугагач ҳар бир гуруҳнинг ушбу 
мавзу бўйича қарори, фикрлари тингланади. 
Кичик гуруҳлар услубида машғулот олиб борилганда қуйидагиларга 
эришилади: 
● ҳар бир талабани фаол иштироки таъминланади ва уларнинг фаолиятини 
назорат қилиш ва баҳолаш имконияти ортади; 
● муаммони тез ҳал этиш усули таъминланади. Талабалар қисқа вақт ичида 
кўплаб янги ғоялар ижодкори бўлишади; 
● машғулотнинг исталган вақтида талабаларнинг қизиқишини ортдириш 
ва бутун катта гуруҳ бўйича муҳокама қилиш имконияти таъминланади; 
● айрим талабалар ўзларининг мавзуга оид ушбу муаммо бўйича шахсий 
фикрларини ўқитувчига айтишдан тортинишади, кичик гуруҳларда эса улар 
гуруҳдошлари билан эркин фикр алмашишади, яъни машғулотда фаол иштирок 
этишади. 
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